




El periodisme ha canviat la informació per la trinxera 
La doctora en Periodisme i investigadora Ruth Rodríguez –una madrilenya resident a Barcelona– 
reflexiona sobre el paper del periodisme en el Procés. El text recull la seva intervenció a la jornada 
“Mitjans i opinió pública al temps de la postveritat”, que va commemorar els vint anys de l’aprovació 
del Codi deontològic i els vint anys del Consell de la Informació de Catalunya. L’autora –experta en ètica 
periodística– es refereix a uns mitjans convertits en defensors d’una causa en lloc de donar  
una informació veraç i plural. 
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Des de final de setembre, familiars, amics, 
companys de feina em comenten que 
llegir les notícies els produeix angoixa, 
estrès i que, fins i tot, han decidit limitar 
les vegades que s’informen al llarg del 
dia. Sobretot, no llegeixen notícies abans 
de dormir per no tenir insomni. No sé si 
això els passa a vostès o a persones del seu 
entorn, però si passa això és perquè alguna 
cosa estem fent malament des dels mitjans 
i hem de reflexionar-hi.
Una de les frases clàssiques del periodisme 
és “els comentaris són lliures, però els 
fets són sagrats”. Sembla, però, que hem 
canviat la màxima i ara els comentaris 
són lliures i els sentiments sagrats. És a 
dir, el periodisme s’ha deixat portar per 
sentiments proindependència o antiinde-
pendència a l’hora d’explicar la realitat. 
De manera que els lectors llegeixen les 
notícies per alimentar els seus sentiments 
i generar anticossos que els aïllin dels que 
no senten com ells.
I de la mateixa manera que la gent ha 
penjat la bandera que més li agrada en 
el seu balcó, els diaris han despenjat la 
bandera de la informació i mostren els 
colors de la seva trinxera. El relat, gairebé 
de fulletó, que s’ha anat formant sobre 
el Procés s’ha articulat en diverses claus: 
nosaltres-vosaltres, guanyadors-perdedors, 
i les eleccions de desembre com a gran 
ring. El principi de veritat recorda als 
periodistes que la informació és un bé 
social, no una arma llancívola amb la qual 
afeblir l’altre bàndol però, si això s’oblida, 
s’instal·la el sentiment de preocupació-
estrès-angoixa a què abans feia referència.
eL LLeNguatge, VíctiMa
Una altra de les coses que també m’ha 
passat és que molts estudiants Erasmus 
no saben com explicar als pares que la 
situació a la ciutat és normal, tranquil·la, 
pacífica. 
Això em fa pensar en un episodi famós 
del periodisme modern. Va ser durant la 
guerra de Cuba entre Estats Units i Espa-
nya. L’il·lustrador enviat per William He-
arst, creador de la premsa sensacionalista, 
li va dir a Hearst: “Tot està tranquil. Aquí 
no hi ha problemes. No hi haurà Guerra. 
Vull tornar”. Però l’editor li va respondre: 
“Queda’t. Tu encarrega’t de les imatges 
que jo m’encarrego de la guerra”.
És obvi que Hearst no estava pensant a 
mantenir la calma, com potser tampoc els 
següents titulars: “El desastre”, “El peor 
escenario”, “Franquisme 2.0”, “Un estat 
que fa plorar”, “Maldad y estupidez en 
el laberinto catalán”, “Seguir engañando 
ahora a Europa”, “La estrellada”, “Es la 
hora de la bandera negra”, “Cárcel para 
los golpistas”, “Este es el precipicio hacia 
el que corrían”, “Que se vayan”, “Colau 
e Iglesias tendrán votos pero no sentido 
común”… El to de la premsa internaci-
onal no és molt menys dramàtic (“salt”, 
“absurd”, “el pitjor”...).
Una altra de les frases recurrents del 
periodisme és “Quan arriba la guerra, la 
primera víctima és 
la veritat”. Potser, 
la segona víctima 
és el llenguatge. El 
llenguatge amb el 
qual es narra el Pro-
cés posa de manifest 
que estem davant d’un trist fenomen 
que allunya el periodisme del principi 
de responsabilitat: la “futbolització” de la 
política. Grades, colors, ultres, tifosi..., no 
ens falta de res.
El periodisme s’ha deixat portar per  
sentiments favorables o contraris a la 
independència a l’hora d’explicar la realitat
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Manifestants independentistes durant la Diada de 2015, un dels molts actes massius que han tingut lloc en els darrrers anys. Foto: José Luis Gómez Galarzo. 
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La gent ja no veu partits de futbol per 
entretenir-se, veu informatius i en lloc 
de reunir-se amb la penya del seu equip, 
ara es congrega en carrers i places amb 
les seves banderes. El problema, per tant, 
no és parlar de les coses sinó com es parla 
d’aquestes coses. I la vida política, també 
en els mitjans, s’ha fet espectacle, s’ha 
reduït a un mem (en anglès, meme).
Proceso coNtra Procés
Sóc madrilenya i, des de fa gairebé dotze 
anys, visc a Barcelona. Veig amb tristesa la 
dificultat que hi ha a la resta d’Espanya per 
comprendre el que aquí succeeix. I quan 
els ho intento explicar, la reacció sol ser la 
mateixa: “tu ja fa molts anys que ets allà i 
ho veus diferent”. Comprenc llavors que 
els mitjans de comunicació que consulten 
no ofereixen una visió plural del que passa 
a Catalunya i, indirectament, a Espanya. 
En un dels annexos del Codi deontològic 
del Col·legi de Periodistes es recomana 
“donar veu a tots els actors i promoure 
la comprensió entre les parts implicades. 
Afavorir el diàleg”.
Aquells que per circumstàncies personals 
o polítiques no ens identifiquem clara-
ment amb un costat o un altre, o que de-
pèn del dia i les circumstàncies ens anem 
desplaçant d’un costat a un altre, ens hem 
convertit en cercadors d’aquesta infor-
mació plural, tan escassa com necessària 
en aquests moments. De fet, resulta curiós 
que sigui un diari britànic, The Guardian, 
el que hagi llançat una sèrie de vídeos sota 
el títol “I am Catalan”, en què persones a 
favor i en contra del Procés descriuen els 
seus punts de vista sobre el que succeeix.
PeNsaMeNt iL·Lusori
M’agradaria explicar breument com la 
premsa estrangera està cobrint el Procés. 
Aquest tema, de fet, interessa molt en 
l’àmbit acadèmic i professors com Carles 
Pont de la Univer-
sitat Pompeu Fabra 
analitzen, des de fa 
anys, aquesta qüestió.
Una de les principals 
preocupacions dels 
impulsors del Procés era que el món els 
mirés. Des del passat mes d’octubre, les 
portades dels principals diaris internacio-
nals són el millor exemple que el món ob-
serva atentament el que passa a Catalunya.
No obstant això, l’atenció estrangera pel 
Procés no és nova. Des de 2012 diaris 
francesos, italians, alemanys, russos i, 
sobretot, anglosaxons advoquen per la 
celebració d’un referèndum pactat per de-
cidir la relació entre Espanya i Catalunya. 
D’altra banda, en la major part de diaris 
estrangers, amb els rotatius alemanys com 
a excepció, es donava per fet que la Unió 
Europea es conver-




que s’esperava, la 
Unió Europea no s’ha erigit encara en 
aquest interlocutor que van anunciar els 
mitjans i que l’independentisme va creure 
sense posar en qüestió. Això ens recorda 
l’obligació dels mitjans de distingir entre-
pensament il·lusori (wishful thinking) i fets.
Per concloure, els convido a reflexionar 
sobre un dels fonaments d’aquesta 
professió: el principi de llibertat. Des de 
final de setembre, hem vist periodistes 
agredits mentre feien la seva feina o que 
han abandonat les redaccions per culpa de 
la línia editorial del mitjà. Són situacions 
lamentables en què el dret d’informar 
amb llibertat s’ha vist vulnerat. Ara bé, de 
totes les censures la que més em preocupa 
és una: l’autocensura. De vegades, arriba 
per quedar-s’hi.  
El llenguatge amb el qual es narra 
el Procés als mitjans posa de manifest 
la“futbolització” de la política
Els lectors llegeixen notícies per alimentar 
els seus sentiments i generar anticossos 
que els aïllin dels que no se senten com ells
